




























































































































































Écoulement de plasma calme type vent 
solaire au voisinage de Mars (supersonique, 
super-alfvénique)
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O+ et H+ (ne=4cm-3)
Bz=-120nT (Khurana et 
al. 1996)
Ionosphère :
O+ et H+ (ni=5000cm-3, 
H=125km) (Paty et al. 
2004, Kliore et al. 2001)
Champ dipolaire :
720 nT équateur 
(Kivelson et al. 1996)
  
Application à Ganymède : résultats préliminaires
Plasma incident
Bjv
O+
pl
Région raffinée
H+
pl
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La suite :
Validation : comparaison 
aux observations (G1, G2, 
G8) et autres modèles 
(MHD, multi­fluides ...)
Ajout d'une exosphère 
(échanges de charges, 
photo­ionisation, ionisation 
par impact électronique)
Validation de l'approche 
multi­grille pour d'autres 
objets (Mercure)
Simulation Mercure : Densité de H+ VS
  
  
  
  
